


























24 長崎大学教育学部紀要 教科教育 No.43(2004)
[教科問の関連性あるいは教科間結合に関する論文等]
[A]ゲ ･ペ .ダビドフスキー ｢物理と化学の教授の結びつきについて｣『学校の物理』
No.2,1952,pp.43-482)o
[B]ア ･エム ･チュリナ ｢物理 と化学の教師による教授法委員会の作業の経験｣『学
校の化学』No.2,1952,pp.57-583)0
[C]ゲ ･カ ･ユルコフ ｢中等学校における化学と物理の課程の間の結びつきに関する
問題について｣ 『学校の化学』No.3,1952,pp.48-524)0
[D]エリ･ア ･ツベ トコフ ｢学校における物理 と化学の教授の結びつき｣ 『ロシア共
和国教育科学アカデミー紀要』No.56,1954,pp.69-1025)0
[E]エヌ .エム ･ベルジーリン,オ ･ヴェ･カザコ-ワ,ヴェ ･エム ･コルスソスカ




[G]テ ･ヤ ･スルツカヤ ｢物理の課程と機械学 ･電気工学との結びつきを実現した経
験｣ 『学校の物理』No.3,1957,pp.65-678)0
[H]エヌ ･ペ .トゥベル ドフスキー ｢化学の教授 と物理 との結びつきについて｣ 『学
校の化学』No.3,1957,pp.22-259).
[Ⅰ]テ ･ペ ･コモーワ ｢化学の教授と生物との結びつきについて｣ 『学校の化学』No.3,
1957,pp.6ト6710)o
[J]ゲ ･エヌ ･ガツコ ｢化学の教授学習と生物及び農業実習との結びつき｣ 『学校の
化学』No.6,1957,pp.53-60】1)0
[K]シャ ･イ ･ガネリン ｢個々の教科の間の結びつきに関するエヌ ･カ ･クループス
カヤ｣ 『ソビエト教育学』No.6,1959,pp.46-5112)0
[L]エム ･ア ･ダニロフ,ベ ･ペ ･イェシポフ著,矢川徳光訳 『教授学』明治図書,
1974｡











































































































































































































































































































































































































































































































































15)A.∩.MeJIOBajI,0npeeMCTBeHHOCTHrTpenOAaBaH朋 eCTeCTBO3HaH朋 B Ⅳ H V KJTaCCaX,
EcTeCTBO3HaHH51BuIKOJTe,No.5,1952,cTp.50155.
16)I;.r.AHaHheB,0npeeMCTBeHHOCTHBO6yLIeHHH,CoBeTCKa兄neAarOrHKa,No.2,1953,cTp.
23-35.
17)H.M.Bep3HJlt4HHAP.,前掲書,cTp.52.
18)IloJIpen.H.A.KaHPOBa,H.K.roHtlapOBa,B.∩.EcHnOBa,JI.B13aHKOBa,rIenarorHKa,
y tlr7enrH3,MocJ(Ba,1956,CTP.23.
19)山路裕昭著 ｢旧ソ連邦の中等理科教育における教科間結合に関する研究-1930年代q)中等分科理科
教育の成立と教科間の関連性-｣『長崎大学教育学部紀要 教科教育学』No.32,1999,pp.43-570
20)山路裕昭著 ｢旧ソ連邦の中等理科教育における教科間結合に関する研究一第二次世界大戦後の科
学と教育-｣ 『長崎大学教育学部紀要 教科教育学』No.36,2001,pp.17-310
